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r í iLi 
PROVINCIA LEON. 
3tí üuscnhtí u típti! per iód icu BU la ReJucuiuti, ca.su de JusÉ GO>7..\LEZ IÍEDOSIHI,—calle de La Platería, n." 7,—á 50 r<¿ales semestre y 3ü ei trimestre, 
pi i írados «uticipüdüs Loa atmuüio .s iHdertaráu n uieiJiu real linea para los susuritores y un real líuea para lüá que uo lo seau. 
Ltti-Qu que /os ^rtif. Xicil'lcs // SccMurios rrcibun los núnwras dal Hotclin 
qu? i-trtTtSfjoihitin id líistrtto, <tisfimidrán tjw se fije nn rjemplar en el sitio de 
{ 'u j f tumÓH'! ittiii'Se ; i e n U r t i H L * c i ' f i / l u s í u n •rt'ctoo tii-í i iúuvcí ' t t s i y u i e n í f . 
Los Secretarios cuidarán de conseroar tos ftnletines coleccionados ordena-
damente para su encuadernacion que deberá onrificarse cada año. 
PASTE QF!C!AL. 
t i O U l ü R N O OH P R U V I N C I A . 
Nüiii'Míj 311. 
¡ l iv is ion do los A u i i i t i i m i e n t o s , 
que ;i c o n l i i i i i c iu i i se espi'O-
siii i mi Colegios y Secciones 
pura 1 .s p i 'óxiui i is u lccc iú iCs 
• le Ayunl¡u! i ¡d : i los y de U i p u -
U i i u s p i ' o v i u c i ü i c s . 
Vi l l anurvn de J i t m i n . 
Tras c o > g : i o ü . — 1 . " Vül iu iuovt t . 
— ü , " S i in tü Elunn.—3. ' G i m é n e z . 
Yaltlefumlcs del P á r a m o . 
Un eol"!?io un ,1a oupi tul del 
A y i i n l n m i e i i l o . 
l i i j iHczmo. 
TÍVS c o l e y w w . — l . ' Koiliezmo, 
con [OÍ ¡mo!''lo3 de S:m M a r t i n , 
V í i i t i v i l l » , V ü l n u n n i n , F o n l u n . 
Vt ' iill.-:, ISu'rio y ( jo ip^jar . Uupi -
t a l l ¡ o . i i u : ' . m u . ~ á . ' l ' ü b l n i l n m , 
con l o i j i ao l i io i da V i l h e í u n g o s , 
UisiPus y e i i a i l ! : i i . Cup i t a l i'o-
l i l i i r l n r n . — . ' i . ' V i l l anueva . con l l i -
J l i i r i , Í J u m p l o n £ o , T u t ü n , l 'end -
3l¡i, Í3,is lo:!;,"!). Y e p i l a m o s n , y 
j \ r ! i : i s , O i p i l a l V i l l a n u e v a . 
Cuadros, 
'í'i'f.n color ios .—dant ivaf loz con 
Loi 'eiizaiia, (Japital Saat ivai lez . 
— U . * ! > M l r o : enn Val.^oinan.i. 
l ! a [ ) ¡ t r i ! C ' . i n d r o í . — 3 . ' Llueca con 
C.-iSíiiiitís y C.ibanil las, Capi ta l 
J/asi.-ea. 
Sulíi IJ .-(THÍO. 
T r c i c ( ' ü ' i ü í . — 1 . ' S o t o y A m í o 
con IOÍ puuhlosdu V i l l a y i i i l o , La-
fio. ViÜaniil, Bobia y Q u i n t a n i l l a , 
Capi t . i l .¿oto —2." O'aüalei con los 
pueblos de Uunu lo , hormigones 
y V i ü a p u i l . i n i b r e , Capi ta l Cana-
l e s . — : ¡ . ' Uaaiposalinas con Car-
m a l , i r i a n y .S.intoveuia, Capi ta l 
Canipojaüaas.—Socaion del p r i -
mor colegio, V i l l a y u s t é y Lago . 
— S e c c i ó n del 2." colegie, V i l i a -
podambre y Formigones . 
H a r í a s de Paredes. 
Tres colegios.— 1." Cap i t a l , 
M u r í a s con Montrondo, Vivero y 
Los Hayos.—2-' Capi ta l tíenra. 
con Lazado, V i l l a b a n J i u ; Bodicol, 
c iabug» y V i l l anueva .—3." Capi-
t a l , Posada, con Barr io de la 
Pnenle, Xorrec i l lo , V ^ g a p u j i u y 
I''asgar, 
Palacios del S i l . 
Tres co leg ios .—1. ' C a p i t a l . 
Palacios del S i l , con C u e b a ü . Te-
j a l o y V ü l a r i n o del S i l . — 2 . ' C a -
p i t a l Valseco, con Salientes, da-
leut inos y Mafcalavilla.—'.i. ' Ca-
p i t a l , Susano con Vadepr.i lo . 
Sí//ii i'üit. 
Tres colegios.— l . ' Cap i t a l , 
Sigi ieya eou Llamas.—2." Capi-
t a l , S ü v a n , eou Lomba.—3." Ca-
p i t a l l i i iu/.a, eon S j t i l l o , l ' o .u -
br iego, Yebra y tí.iutalavilia, 
To re iw . 
T r e j ' colegios.—1." Cap i t a l , 
Tonino, euu V i l l a n y Santa Ma-
r i na .—2. ' Cap i ta l . Valde la loba , 
con Toaibr io do abajo y Pradi l la . 
— 3 . ' L i b r a n con S. Pedro y 
E'ardamaza. 
Valdf.leja. 
U n colegio en la capi ta l del 
A y u n t a m i o a t o . 
G a a i í e / a s . 
U n colegio en la c a p i t a l del 
A y u u t a u n o n to. 
Campo de Vi l ' . av ide l . 
U n colegio en la cap i t a l del 
A y u n t a m i e n t o . 
Pajares de los Oleras. 
Tres colegios.—1." Pajares.— 
2." Fuoates. —3. ' Pobladura . — 
Secc ión del p r imer colegio, Q u i n -
t a n i l l a . — D e l segundo, Valderas. 
— D e l tercero, M o r i l l a y V e l i l l a . 
Vega do Valcarce. 
• Cuatro co leg ios :—1. ' Vega de 
Valuaros y pueblos de JJoiion y 
Vi l las inde , Capi ta l Vega do V a l -
caree.—2." Ambasinestas , con 
P ó r t e l a y Sotog.iyoso, Capi ta l 
AmbasmosUs.—y.- Cap i t a l , Her-
reras de Valcarcol con tí. J u i i a n , 
Undoso, Ransmdo y C r a ñ a , R u i -
t-dan y Sampron.— t . ' C a p i t a l , 
Faba. coa sus barrios y pueblos 
do A r g é n t e i r o , Santo Tirso, Cas-
tro y Labal los. 
Se c o n t i n u a r á . 
Cirrii ;ir m'mi 312. 
Sección ü ."—íiea í / i ce i ic id y l ' a -
Iroiui tos . 
' i i l l i a d j s u en d e s j u b i e r l o 
los Ayu i i luü l i utos I¡:IJ se a x -
presau ¡i co : i l i u i i ac io : i de la r e -
m i s i ó n de los estados do M e m o -
rias. I 'al i 'onalos y Obras l ' ias 
(|ue por e. lc ( iob ie iMo les l ' i e -
r o n i'oolauiados ou c i r eu la i ' i n -
serta en el Uole l in ol ie ia l m i m . 
Si), del •2$ de Ju l io del pas-nlo 
ano de IriGO. sin ip i s « p o s a r de l 
largo ¡ i e m p o t r a s o u r r ü o hayan 
cumj>i¡do con este i . npo r l an to 
servicio, prevengo por l i l i i m a 
VOÍ a los Srus. Alca lde- lo v e r i -
t¡ p íen a l p r sc i jo lé. ' n ino de i i . " 
d i a ; pues tle nú se e i j i e i i r a n 
comisionados de npre uio q i u a 
su c o s í a pasaran J reeoger ios . 
A r m u n i a . 
A l m a u z a . 
Alvares-
Jfurjns. 
C.unpo de h L o m h n . 
C a l z u l a . 
Fresno de la V e g a . 
Fabero . 
F o i g u s t í . 
Garrafe. 
G r á d e l e s , 
La l i r c i n a . 
La Vega de Alrnanza. . 
Qu in t ana d e l M a r c o . 
U o d i e z m o . 
Santas Mar ta s . 
Sahngun. 
Santa C i i s t i n a . 
S i g ñ e y a . 
S. C r i s t ó b a l de la Po l an t e r a . 
Soto da la Vega . 
T ú r e i a . 
Valencia da D . J u a n . 
Vegacervera . 
V i í l a m e g i l . 
Valdefresno. 
V i l l ¡ i i | u i l a m b r e . 
V i l l a c é . 
L e ó n 2 2 d e O j l u b r e de 1S70. 
• Vicente L o b i t . 
Ciir 'la ili-l 10 ilu Orlubrir. 
MISIST'.IUU IÍ'IAÜIA Y .I3.STIÍ:I\. 
lü'lLlL VMIiS'TO 
DlC.VCa>UV V MlNKl't-.lll ! tM>C.M.. 
C U ' I T ' J L O PlilMIÜlO. 
C.nitbiu icios. 
Art . 4.* LUH Vt.aWmtM de la» 
Andiflucias «ximiit.n-r'ui losdi)Cii[a«a-
tejs pr •siiitíi-ius p if los solicitantes, y 
¡jeJirm ¡.n^i-'o-is á las Aiiteri 1 i i s 
¡ultniüisti'nti vi\a y jn lici-sl'-i.h tci-'ii'i > 
id^m is les ¡avsstiir ic iaues i)rtv;:di4 
qaa cunsid T^O ¡ i fcs ' i r i ts p ira Mil j u i -
lai* iucau,íiü.iL-nj '.i\je.\l d.4. <i i ^ los -.is-
¡tirautes uo ii<lo!tíCjti d í niu j i m u <l<j 
hiscaus-is 'ie it iMp . ici i l ' t i l nurn iradas 
en ei ni ¡t icionii lo ¡irt, 111) da l:i ley. 
Art 5. ' rii iJo los ihiciun^nl t.s p r c -
st'iiud'is ó di; las il i t >s ó ¡ul'irin-is ob 
lt niaos i'esultiirii uo ttiufir el sulici-
t-iiue uin^ui.A de l->s mip.ídi.i]i!iilu£' 
indicados, H! '"'rrfsideíity de !¡t Aiii l ien-
CÍM le d ;cl ir-i * ¡misiliNi á ex iia-.u , ex-
pidióndultt ¡il tífueto lu correspondien-
te Cet-tiHcricion. 
íijuieiii del Presidente mlolo-
oiess aquel de alguno de los iadicido* 
ropcdimentos, decrel<irk U cxcWsion, 
hacíéndtkv saber al interes't'lopur con-
ducto del Presidente del Tribunal de 
yintido de su domicilio. 
Si se conformare con la exclusión, 
le serán devueltos los documentos que 
hubiise presta lado. 
Si no se conformare con ella, po-
d r á acudir en queja por conducto del 
mismo Preaidente al Ministro de Gra-
cia y Justicia en los cinco días siguien -
les al en que se le hubiere hecho súber 
eu exclusión, acompañando los nue-
TOS documentos que considere conve-
nientes. 
Et Pnjsidunts de la Auditincjii «le-
vará en los tres días inmodi ttos dicha 
queja al Ministro de Gracia y Justi.-
cia, acompañándola dt su informe y 
del expud'mnte del que recurra. 
A r t . 6.; L<)s Presidentes dé las Au-
diencias remitirán áutes del Vi de No-
vierahrfí los.expedientes de tiquellos 
que habiendo solicilado exámen hu-
bieran sido decorados admisibles , 
acompafnndo s-paradamunt'j un i u 
formi fundado sobre Iu conducta mo-
ral y circuustanciis y cualidades de 
coda uno de ellos. 
Uumitiran también nota de los que 
hubiesen ÍÍXCIIIKI'I, ú certinuucion ue 
gativa fn su caso. 
Art. 1* Recibí los en el Ministe-
rio todos los tíxpisdiíutes di; los solí-
cittiutes mlmitidos y laá quejas de los 
cxci'iulos, se piistirñu unus y otras k 
la Jnütn de enmen y calificación. 
A r t . 8.* Lo dispuesto un los a r t í -
culos anteriores será aplicable «1 cuer-
po da Aspi ranti.'S ül Ministerio fi¿cai 
con las modificaciones siguientes: 
1 . ' El tiempo en que aa ha de fijar 
el número de individuos del cuerpo y 
h» de publicar.'e la convocatoria para 
la provisión de las Tacantes será l a 
primera quincena de Diciembre, 
2. " Los aspirantes deberán presrtn-
tar sus soliciludes y documentos men -
clonados en el art. 3 ' desde el dia de 
la convoctitot'ia hasta el 15 de Enero 
auU el Fiscal de tu Audiencia ¿ti su 
ruspeclivo domicilio, quien habrá de 
instruir, resolver y remitir los expe-
dientes en la forma que presci ib.in los 
artículos 4»", 5.*y 6.' á a í e á del l ü d* 
Febrero. 
3. ' El número de vacantes que se 
h a de proveer cada año será el que el 
l . ' d u Abril hubiere en el cuerpo. 
CAPITULO 11. 
De la constitución de ta Junta de t x i -
raen y calijisacian, ds la forma de tos 
ejercicios y de tas propuestas. 
Art . 9 a Eu el raes de Octubre da 
cada año se nombrará» por decreto r e -
frendudo por el Ministro de Gracia y 
.Juslicia los Vocales de la Junta y los 
suplault íScuyo nombcamUnto corres-
ponde al Gobierno. 
Art . 10. El cargo Vocal do ta Jun-
ta asri obligatorio para todos los q«» 
h»n deformar, excepto los l-es Litra> 
4ss propuestos eu las teruas de la / u i -
ta de Gobierno del colegio de Madrid. 
Será también gratuito para tedos 
los que hubiesen sidu nombrados p.ir 
razón de su cargo eu la Magistratura 
y en et Ministerio tiscal. 
£1 Decano del Colegio de Abogados 
ó su suplante, los tres Vocales de esta 
clase y los Catedráticos He Derecho peí -
cibirán como gratificación individual 
20 pesetas por cada sesión á que asis-
tieren. Pe rduá t i no obstante el dere-
cho á percibir cantidad alguna por las 
sésil lies anteriores ú la en que se hi 
ciere la proputsta de los examinados 
aquallos Vocales que, por no haber 
asistido sin justa cuusu que se lo i m -
pidióle al ejorciei» oral de algún» de 
los opotiíoreii, no pudieren touiar par-
te eu la sesión en que tuviere lugar 
dicha propuesta. 
Ar l , U . Será Presidente de la 
Junta el del Tributnii Supremo ó quien 
le reemplace, con nrruglo al art,. 87 
de la ley. 
Art J2. Nombrados que hayan 
sido los Vocales se reunirá la Junta, 
por couvocatiria de su Presidimti! p>i-
ra proponer ul Ministro de Gracia y 
Justicia el Voc!'! eu r/uiun ha de recaer 
el etirgo de Secretario. 
Art . l!í. Flecho este nombramieulo 
y recibidos los exp;dtentes de los opo-
sitores por el PresidHiite de i;t Junta, 
será esta convocada pira distribuir 
prnporcion»lmente dichos expedientes 
eulr» todos lo* Vocales á fin de exa-
minarlos respecto á la aptitud legal 
de los opositores en el término nuis 
corto posible, que deberá fijar el Pre-
sidente. 
Art . 14. Trascurrido el término 
Señilado, volverá á reunirse la Junta 
para resolver, á propuesta de los Vo-
ciiles que huyan examinado los expe-
dientes, sobre la aptitud legal de ios 
opositoras, asi de los que hubiesen s i -
do admitidos por los Presidentes de 
las Audiencias como de los excluidos 
que hubiesen acudido en queja. 
Contra la resolución de la Junta 
no habrá recurso, sin perjuicio de lo 
que se diipoue en el art, 53 de este 
reglamento. 
Art. 15, En la misma sesión la 
Jimia acordará el día en quu lian de 
ser convocados los opositores en la 
Gaceta de Madrid para dar principio a 
los ejercicios, y los días eu que estos 
hau de •jecutarse. 
La Junta procurará fijar un tér-
mino suficiente para que los oposito-
res puedan cancjrr i r á Madrid desde 
sus respectivos domicilios. 
Art . 16. Llegado el día á que se 
refiere el artículo «interior, el Tribunal 
procederá á sortear en {público á los 
opositor-?! para establecer el u ú m e r t 
de orden correlativo eu que ha da ejer-
citar cada uno de ellos. 
A r t . 17. I^ os ejercicios serán los 
siguientes: 
1." Contestar por escrito á 11 p u l -
los qnu serán desjgaados ú la suerte 
y versarán sobre Derecho c iv i l , común 
y foral; Derecho mercanlil, Derecho 
de procedimientos judiciales, inclusa 
ln organización judichii ; elementos de 
beresho político; elementos de Derecho 
administrativo; elementos de derecho 
canónico y Disciplina de la Iglesia. 
2. ' La exposición oral de un pnn -
lo de Derecho c iv i l , común y foral, 
mertantil, penal ó de procedimientos. 
3. " LireiUcciou de una provideu-
cia ó de una sentencia. 
A r t . 18. Para el primer ejercicio 
eljTribuual elegirá los puntos qua con-
ceptúe Jaecesürios de cada una de las 
materias tnvncionadas. 
La reducción^ de estos puntos se 
encoraeudant por el Presidente á los 
Vocales que desigue al efrct-i, hablen-
d j de ser aquellos aprobados p e r l a 
Junta y guardados después por el Pre-
sitíenle bajo l;i mas absoluta reserva. 
Art . 19. De los 11 punios en cuya 
coatestacion ha de consistir el primer 
ejeteieio, dos serán de Derecho c iv i l , 
dos del penal, dos ilítl mercantil, dos 
del de prncedimient is, uno de elemen" 
tos <!•; Derecho político, otro de los 
del Derecho aduiiniotrativo, v el últi-
mo lus ile D-raclio cunúnico y Dis-
ciplina edeshuticn. 
Are, 20. Para este ejercicio los 
opositoras süi'áfl distribuidos eu g ru -
pos de 10, síguieudo el crdeu correla-
tivo que hubiese resultado del sorteo 
mencionado en el i i r t . 15. 
tíi i * últ ima fraucio» fuere d i cinc» 
ó menos d ; cinco, actuara unida i\ la 
pcnúltim a. 
A r l . 21, El Secretario de la Junta 
sacatil ¿i la suerte, ante los opositores 
de cada grupo, los puntas que han de 
ser objeto del ejercicio en ta propor-
ción establecida en el »rt .)19t p.ira lo 
cual se harán los sorteos separadamen-
te por malerias. 
Heelrj esto, y sin permitir á los 
opositores comunicarse Con otras per-
souas, serán encerrados en un local 
preparado convauieutemeule par» que 
puedan contestar á lo* pantos sortea-
dos; á cuyo tif-eto se dará á cada uno 
copia da los mismos rubricada por e) 
Secretario. 
Para cate ejercicio no se permitirá 
á los opositores tener libro alguro á 
la vista, ni comunicar los unos íi los 
otros sus respectivus trab tjus. 
Art . £2 . /.os Vocales de la Junta, 
excepto el Preaideuta, turnariit iUí dos 
en dos para vigilar constantemente á 
los opositores en la practio* de este 
ejercicio. 
Art . 23. C tda Uno de aquellos fir-
mará su respeuliro trabajo. cerrando-
Jo y entregándolo, s in í irma ni otro 
siguo eu la cubiei'ln, á los dos Voca-
les que ae hallasen de vigilancia al 
tiempo de concluirlo. 
Ar. 24. Terminadoelpritn-rejer-
cicio del primer grupo, lo harán los 
demás, sin que se pueda pasar al se-
gundo ejercicio hasta que hayan con-
cluido el primero todos loa opositores. 
Art . 25. Para cada grupo habrá 
nuevo sorteo de puntos, haciéndose 
siempre ante la Junta constituida en 
sesión. 
Ar t , 26. No se podrá hacer el ser-
eoaio que hay a en la urnaliO puntost 
á lo m á s , Ó 25 á lo muuos, de cada 
una da las cuatro asignaturas; y 25 a 
lo m á s , ó-12 á lo ménoa, de las tres 
elementales mencionadas. 
A r l . 27. Sí un opositor participa-
se al Tribunal antes del sorteo de pun-
tos hallarle enfermo, no por esto se 
suspenderá el ejercicio del grupo á 
que corresponda, sino que el opositor 
enferma será agregado al grupo s i -
guietitu para »etu&r cuande este sea 
llamado. Si eontinuiire entonces indis-
puesto,se agregará al gi nposignieuta 
y asi por este órden hasta el último. 
Si cuando hubiese de actuar esto 
contiuuHse la indiíposicion del oposi-
tor, perderá asta d-finítivamante su 
deracho para continuar en los ejerci-
cios . 
Ar t , 28. Ni.por la causa mencio-
n ó l a en el articulo anterior, ni por 
otra alguna podrá un grupo constar 
de más de l o opositores. 
En aste caso se dividirá en dos ó 
más, formándose cada uno de 10, 
axcepto el último, qna podra ser de seis 
a quince. 
(Se continuara.) 
Dli LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONÓMICA BE LA 
PiiOVÍNCÍA DE LEON*. 
Sección díí Estancadas.—-Vcz/o-
ciado'de Sello del Estado. 
Siendo escesiro el n ú m e r o 
de AyuiUaraientos de esta p r o -
v i n c i a que no h¡ui sulisfecUo e l 
i m p o r t e de los documentos de 
v ig i l anc i a que se les tiene e n -
tregados, y no p iu l iendo por 
mas t iempo" to le ra r se p r i v e a l 
l is tado de lo que tan lagi t i m á -
mente le corresponde; lie a c o r -
dado p reven i r a los t ires. A l -
caldes, que en el t é r m i n o p r e -
ciso é i m p r o r o g a b l e de S d ias, 
se presenten en esta A d m i n U t r a -
cion á realizar d i cho i m p o r t o , eu 
ei concepto de que si no lo v e -
r i f ican se e x p e d i r á n con t ra los 
morosos los oportunos a p r e -
mios , y les s e g u i r á e l c o n s i -
guiente pe r ju i c io . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n se p r o -
mete de l conoc ido celo de los 
Sres. Alcaldes por e l m e j o r 
serv ic io , que a l de que se t r a t » 
le d a r á n toda su preferencia , a 
í in d e q u e den t ro de aquel p l a -
zo quede c u m p l i d o ; pe ro si c o -
mo no «s de esperar SÍ m i n s e 
con t ibieza ú abandono, por sen • 
sible <jye sea, se I leyaráQ ú e í e c -
lo los moilios coerc i l i s -ús que 
qnedaii i inHuados. 
L e ó n 20 de ü c l u b r e i lc 1S"I) . 
— Ei Adi i i io is í /Miloi ' E c o n ó m i c o , 
J u l i á n G a r c í a Rivus. 
D E L O S AYUNTAMIENTO.:». 
A h a l d i a consl i lucionul de 
Dcs l r iana . 
T e r m i n a d o ül r e p i i r l i i n i c i t o 
l iara la e x a c c i ó n dul dúl'núl d,d 
j iresujnieslo n m n i c i j i a l do esle 
d i s i r i l o en el presentí . , a ñ o eco-
n ó m i c o , con imdusion do la pa r -
le correspondienle al pre-mpues-
lo ()roviiic,)«l, cuyo d o c i m i e n i o 
ha sido formado con toda exac-
t i t i u l ; se l l a l l a expuesto al p ú -
' IJIÍCO por lérmiHO iie oolio dias 
en la .-ecrelaria de este A y u n -
l amien to , donde j iod ran a c u d i r 
los con t r ib i iyou le s á enterarse 
do las cuotas que les l ian cor-
l e spo i i l i do por si tuviesen que 
hnCer alguna o b s e r v a c i ó n ; pues 
pasado aquel t é r m i n o , no s e r á n 
oidos y se p r o c e d e r á n su co-
branza", nes t r iana 16 do O c t u -
bre de 1 8 7 0 . - E l A lca lde , F r a n -
cisco L u e i n j o . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Onzoni l la . 
Se hal la de manifiesto en la 
Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
el r epa r t imien to de l cont ingente 
de provincia les y o iunic ipales 
del cor r ien te a ñ o e c o n ó m i c o de 
1 8 7 0 á 1S71 por t é r m i n o do 8 
dias , é con la r desde la i n s e r -
c iou en el B o l e t í n of ic ia l de la 
p r o v i n c i a , pa ra que los c o n t r i 
buyenles contenidos en él pue -
dan r ec lamar de agravios si los 
tuv ie ren ; pues pasado d icho t é r -
m i n o no s e r á n atendidas sus 
reclamaciones. Onzoni l l a y Oc-
tubre 13 de 1 8 7 0 . — E l Alca lde , 
Melchor G o n z á l e z , 
A l e a l d i a popu la r del Ayuntamien-
{« deS. C r i s t ó b a l de l a Polantera . 
T e r m i n a d o el r e pa r t im ie n t o 
genera l de p rov inc ia les y m u n i -
cipales de esto A y u n t a m i e n t o 
para el presente a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1870 á 7 ) , el curdse halla de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de l 
Ayu i i tu tn ieu to á fin de que todos 
los c o n t r i b u y e n t e s c o n t e n i t l o s í i i 
él como vecinos y hacendados 
puedan rec lamar agravios, si los 
tuviesen, duran te el t é r m i n o de 
ocho dias, pasados los cuales no 
s e r á n o í d a s sus reclamaciones, 
San C r i s t ó b a l 16 de Octubre de 
1870 ,—Alanue l Fuertes, Alca lde . 
A lea ld i a consl i lucional de 
Val de S. h o r e m o . 
1). Migue l Mu lanzo, A l c u l d c c o n s -
t i i u c i o i n l del A y a i i l a u i i s i i t o d » 
Val de - a n L o r e n z o . 
l l a g o sabor: que este A y u n -
tamien to y Junta M u . i c i p a l . en 
con tb rmida i l á lo p reven ido e i la 
ley de a r b i t r i o s de ¿.i do Marzo 
del co r r i en t e a ñ o , o p t ó p o r o l 
r epa r t im ien to ganera i que e x -
presa el p á r r a f o o . ' , a r t . 2.* de 
la misma para c u b r i r o l p resu-
;Hie- l i i nmnie ipa l y con t ingen te 
p r u v i u e i a i . por carecer do a r b i -
t r ios y recursos de los que se de-
sigua", en los pá r r a fo» l . ' y S . ' 
del c i tado u r l i e u l j , y en su con-
secuencia se hal la f o r m u l a ya la 
r e l a c i ó n genera l ele haberes, fi-
j a n d o la u t i l i d a d l í q u i d a á cada 
ooiUr ibuyonte de los que deben 
ser inc lu idos en el ind icado re-
pa r to , con a r reg lo á los n r t í c u l o j 
11 y siguientes de la expresada 
l « y ; cuya r e l a c i ó n s j halla de 
m a n i l í e s t o en la Secretaria de es-
te A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho dias a contar desde la i n -
s e r c i ó n ..le este anuncio en el 8 o -
l o l i n of icial de la p r o v i ic ia , c o n -
forme a lo que se ordena en el 
a r t . '10 de d icha ley y en el 5 0 
de la i n s t r u c c i ó n , para que los 
interesados puedan inspeccio-
narías y rec lamar lo que crean 
procedente a p e r c i b í dos que tras-
c u r r i ; l o d icho t é r m i n o sin hacer-
se r e c l a m a c i ó n a lguna , s e r v i r á la 
mencio iada r e l a c i ó n de base pa-
ra e l r e p a r t o , p a r á n d o l e s el per -
j u i c i o cons igu ien te . Va l de San 
Lorenzo U d e O c t u b r e de 1870 . 
— M i g u e l Ma tanzo . 
j u i c i o que l iava lugar . M a d r i d 
15 de Oc tubre de 1 8 7 0 . — E l 
Secretario l l t o r . . L i c . J o s é M a -
ría l ' a t i í o j a . 
TRIBUNAL SUPREMO. 
P o r e l presente y en v i r t u d 
de lo m a n d a d o por la Sala S.* 
d e l T r i b u n a l Supremu en sen-
tencia de cua t ro del c o r r i e n t e , 
se c i t a , l l ama y emplaza á los 
herederos d e l Exorno. S r . Don 
Juan de L a r a , ' l 'emenle Gene-
r a l que fué de los e j é r c i t o s na-
cionales y C a p i t á n General Go-
b e r n a d o r Supe r io r de las Islas 
l ' i l i p i n a s , para que se presen-
ten en e l t é r m i n o de nueve dias 
ante la refer ida Sala, á r e s p o n -
der de lo que con t r a ellos pueda 
resultar por In responsab i l idad 
c i v i l que en causa habiente c o n -
trajo como S i ipe r in t enden le de 
Propios y A r b i t r i o s que fué de 
las expresadas Islas por haber 
dec reUdo é i n t e r v e n i d o en o l 
curso de la c o n s t r u c c i ó n de las 
obras y en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
la c á r c e l de B i l i b i l , s in haber 
l lenado l is forma idades d e b i -
das; bajo ape rc ib imien to de que 
(le no hacer lo les pa ra ra el p e r -
DE LOS JUZGADOS. 
E l Sr. D . J o s é Alvarez C id , J a t z 
de p r imara inslancia de este par-
t ido de L a Vecil la . -
Hago saber: Que por D. A n -
tonio Mol leda, como apoderado de 
D. Isidro Llamazares, vecinos de 
la ciudad de Loon, se ha acudido 
a este Juzg'ado, solici tando e l des-
l inde y amojonamiento do las fin-
cas que á c o n t i n u a c i ó n se descri-
ben, los cuales so ha l l an afectos 
á uu loro procedente del p r io ra -
to de V a l do Dios en l a Vega 
real de B o ñ a r . 
A d m i t i d a dicha p r e t e n s i ó n 
por auto de esto d ia , se ha s e ñ a -
lado el 24 Jo Octubre p r ó x i m o y 
hora de la¡s dos de su tarde para la 
p r á c t i c a de las i l i l igenc ias que 
t e n d r á n l u^a r , p r ó v i a c i t a c i ó n de 
todos los duei'ios de las lioredades 
col indantes , los cuales p o d r á n 
acudir por si mismo*, ó por medio 
do apoderado-! con a u t o r i z a c i ó n 
s u f i c i e n t e , . a c o m p a ñ a r s e en e l ac-
to do peritos conocedores do las 
fincas, pro ' laoi r los t i tu les de 
propiedad de las mismas y hacer, 
en fin, las roclaniaoiones que es-
t i m e n procedentes.' 
Lo que lie dispuesto publ ica r 
por edictos, á fin de que l l egan -
do á no t ic ia de los interesados, 
ú quienes, por ser conocidos, no 
puede citarse de o t r a manera , 
puedan acudir en e l dia y hora 
prefijados á hacer uso del dere-
cho qu» les asista. Dado en La 
V e c i l l a á 23 do Set iembre do 
1 8 7 0 . — J o s é Alvarez C ¡ d . = P . A l . 
de S. S., Leandro Mateo. 
lielacinn iln las lincas á que su alude en 
el anleriur eilkto. 
Dos casas en dieho l u g a r de 
la Vega , con sus huertos, corrales 
y antojanos, que moraban Diego 
Dioz y B a r t o l o m é Suarez: l i n d a n 
con calle de concejo y por d e t r á s 
la era de' concejo y con e l huer-
to de tras casa, y de abajo casa 
del .Monasterio y huerto que l l e -
vaba Pedro de la Fuente , de la 
Vega , cuyos corresponden á la 
casa, huertos y corrales que mo-
raba Diego Diez, y la que moraba 
d i c h o B a r t o l o m é , con su cor ra l , 
huer to y antojanos esta j u n t o y 
a t r á s de la de d icho Diego, Jinda 
de una parte con l a era concej i l 
de que e s t á detras del huer to , y 
de otra parto ta oa l ío de ooncqjo, 
propia del Monasterio, y de otra 
propia do concejo. 
E l prado nombrado del p ra -
d i l lo en t é r m i n o de B o l l a r , do 
0 carros de yerba, l i n d a de una, 
pa r lo y dn abajo prados q u e . l l e -
vaba Pedro Ordas. do la Ma ta , d-
o t ra parto prado que l levaba Pe-
dro Fernandez do B o ñ a r y da o t r a . 
E l prado del c a n a l ó n de dos 
carros do yerba , l i nda de una 
par to e l r io viejo, de otra prado 
del Monasterio do la Yugueriu, 
quo l levaba D o m i n g o Alonso y 
do otra prado dol Monasterio del 
p r é s t a m o que l levaba Bernardo 
M a y o . 
Mas en bajo del c a n a l ó n o t r o 
prado de tres curros de y e r b a , 
l i n d a con p r é s t a m o dol Monaste-
rio quo l levaba Juan Diez, de o t r a 
parte t ie r ra de la Y u g u e r í a de l a 
Mata, que l levaba Mateo R o d r i -
gue/, de La Mata , y v i u n c a m i -
no por entro ambas heredades, de l 
.'ilonasterio y do la Y u g u u r i a . 
fin e l coto o t ro do dos carros 
de ' erba, l i n d a de una parte l a 
presa dol mo l ino quo l l evaban 
Pedro do la Puente y Alonso Fer-
nandez, de o t ro prado del .Monas-
terio nue l levaba dieho Pedro, y 
de otro prado del Monasterio qna 
l levaba dicho Alonso FornanJez 
y camino do concejo. 
E l ¡ irado do la vega de irasr 
palacio, a l coto do PaJazuelo de 
doce carros do yerba , l i nda de 
una parte prado dol p r é s t a m o de 
Gonzalo Guainan que l l e v á b a n l o s 
de Candancdo, de o t ro , el c a m i n q 
real , y de otro que l l evaban he-
rederos de A n t » n G a r c í a de la 
M a t a . 
A l soto de la K i v a , o t ro p ra -
do con u n carro de yerba, Jinda 
de una pa r te , la presa de los m o -
linos y de otra heredad del Mo-
nasterio do la t i r an ja de la Riva , . 
y por que Diego Diez lo v e n d ú j 
con l i cenc ia del Monasterio á Ro-
dr igo da Grandoso, de la M a t a de 
la Riva , so a g r e g ó a l p r é s t a m o 
que este l l o r a b a . 
Jun to a l rio a l o l i a m a n el so-
to de-la vega. U n a t i e r r a l i n a r de 
fanega y madia. l i n d a de una par-
te t i e r ra del monasterio que l i e . 
yaba Alonso Fernandez, de o t ra 
prado de herederos do A n t ó n Gar-
c ía , de o t r a presa dei mol ino de 
Juan de la Granja, y Pedro do la 
Fuente , y de otra diehp soto con-
c e j i l , so dice que la l l evo e l r i o , 
se ha de saber y a n o t a r 
La t ierra del ro l lo do dos car-
gas de sembradura, l i n d a d» ÜIJ* 
— i — 
cabezas los c.imino3 realiss. da 
¡irriba y da abajo, tierra dal Mo-
nasterio quo llevabri S i m ó n J i -
¿ 0 3 1 Ejcrib. ino. 
K n Frustcm otra de carara y 
modia, linda-ele una parta tiürra 
qu» llevaba Pedro de la Fuente, 
ila L a Vega , por compra á don 
" Diego Diez de L a Losil la, do otro 
prado do la ermita de Sta . Mag-
dalena de Palacio, de otra del 
Monasterio quo llevaba dicho S i -
m ó n Rodríguez Escribano, y de 
otra tierra de Juana do Mendoza 
de Santo Adriano. 
15n la peralma termino de la 
Vi>g-a. otra de dos f a ñ o s a s , l inda 
>le una parte heredad que lleva-
ba Alonso Fernandez, de otra 
t ierra do Cuiueilo do Palazuclo. 
v de ambas fronteras los caminos 
reales para I'alazuelo. 
L a tierra de la vega de laa. 
iioiias de carga y media de sein-
liradura. lindado dos partes, tier-
~. ra de hi Iglesia de Bollar, de otra 
- tierra de I' rancisco do la ' l íu i ín te 
"ne .las Borlas, Y do oira-tierr.i,.del. 
'Monasterio que llevaban hereda-
ros do Alonso-l'ern?. de Boñar . y 
ilu abajo el reguero, de Melgaros:--
L a tierra de Melgares d e t r e s 
.tfaiíegas,*:l¡iida de, inrá .parte' tier^'' 
"ra.flii'la ^ l d ^ ^ B o ^ < : d ^ ) 1 Í r ¿ ' > 
"«la-tiaspar do ' £ ñ d r o ^ *da:vBS¡bir¡-' 
1¡'tle¿ptni .'e iregaoro' ' 'd&Jldlgátsa'^'y". 
' ijañdez de BjiraCde. i S ^ p U a l , - ^ - ^ 
«-_". ^ a v i i é r r a . d e las lleras'-de-va-^. 
g joJa-^ga.^gobxo : l i jjjg. lesia do' 
í:t_iío| l'ané^rUi, li[ida.^i=(l(»,V^Me1í--
- « g i u o ile ciKioajp. d e ^ t V i r ' M i e i á T 
> n ti ' " n c j i l u 0 it-in del 
sgoa : d e ^ p ó n u i i ^ o ^ £ ^ ^ > ^ ^ i . - l ^ ; 
j ^ h t 8 . 8 i i o ^ l i t e 5 f j ^ o s ? ^ v 4 s , * : S C 
.. (¡ii^ifó'ftiirif^Ialoo'Ubdi'iguézi'lle' 
l¡a «iit í i do ¡ . a l i ü i a . 
. •ña>£. i , . i Ío .modiá^car^a (1e..s?tar-
.^jríúUiYa.-iiinYhv fáJrvlps 
' va j l i : l í tugiitfriñ'idpir-'o 
f> ti'a'tiofni '([ua líftyalia Górizalo. 
i ' . . lacio de ¡.iéñar y dé otro prá-
•lo d. í la cíiiialcegá.- •- ' " ' .-. 
..- Li~r.!lani!m do búr ftucas ' In" • 
•«orlas.oo¡ivi .)i)o..á la lotra con e l . 
vosünn'nio pirosAiitad»7óif autos,' 
Ví'íjiiiróó.-is'tá lo"*si-i'u 2 A n ¡ i J «Ú-
<:lio di . i .—fj i j i i i i J ro '" Nlai'jo".:.. ' —•: 
años p ú b l i c a . l ici lucion. las 
prundas de vestuario, corroiije, 
uuUado, sombri'i'os. montiirus y 
eipiiposque se necesitan para los 
individuos de nueva entrada en 
ente tercio, se hace saber al p ú -
blico, ú ün de ijiie lus que quie -
ran iuleresarse cu clin, puedan 
presentar sus proposiciones en 
pliego cerrado, y uit juego de 
¡o que deseen contratar en él 
acto de reunirse la junta . 
L i suba-la tendrá lugar el día 
14 de Noviembre p r ó x i m o a las 
l U del misino, en la casa-cuarte l 
de esta capital . . 
L o s pliegos de coiuliciones se 
i n s e r t a » a c o n t i n u a c i ó n para su 
mas esineta observancia v que 
tengan coi cciiniento los que h a -
gan proposiciones. 
Los que deseen enterarse de 
IOK tipos podran venlicnrlo avis-
t á n d o s e con el S r . Ohcial encar-
gado del . Imacen; en la casa cuar-
tel de esta c iudad. 
- ^o so admilira proposx oii a l -
guna que no sea ncompanada con 
el pliego que sc.cilu, efectos que 
deseeii'comratar y recibo (le li». 
ber hecho el dojiosilo consignarlo-
en la regia-S;* tlel phego ile con 
dlClOIltíStv .. ••«• : . 
. iNÜNUIUSÜí ' Iü l U . M . 
Ciu t rdw t i m l . — l ' r n n c r Jefa. 
iu. ici'tittf. 
Debiendo c-jiitratarso por dos'' 
Pheyo de condiciones a quo se re 
• • ¡ tere e l an tenur a i i N m ' i » . ^ 
s sc i l . * , ^lias.prendas serán cn-nri 
lorio iguales en.. dunoiisioiies*^ 
c o l ó es v d t hrcl ini i i a ios t i -
pos (¡ue se liailen ( l e í m a i i i l i e s l o 
en i l i l m i i L i i del t o c i o " - —, 
.• • " i - . ' ^ L a contrata*'«o celebra- , 
- i j t ^ . eiCpuldiea licilncioii! preh-^ 
¿riá . i l f lp -a} iioslpríjife sé.'efifcnrgu'e; 
><l<i •la coiisti\ucciiÍTr.;'(lelK!lo(Ío^íO¡ 
. lUu.voruumero ' . ' o t réc ie tKlo ¡«.en^ 
•¿Mjiisl&lUOs pr8t:i.os'.Vi:CÍill(lud.ile. 
1 !•> l)i end ih \ CILLIO1, I os lie i T ; 
doii-s piostrii irán LII LI tt l> (lc; 
C J l i s t i t u i i i L I IJI ni i su» piO|io-'' 
'bicirii ieSieirpliuiíi^L .cerrailos. . v ' 
>.u.n.jnegocie*lo que deseeri'-coii-^ 
ti-atur, para poder aprec iar por 
ctiotui-junt,i .las d e . u u j w e s , c o n -
iticiones en todos Conceptos; 
tuvos pnegos *e abiuran,y loerau 
á - p r o s e n c i u de:todüsi:> ¿1'.*." ¿, 
: • :.5.-, ;:tii el nciode ilicha" con:-' 
traia se lia {ta - hacer constar :hn -
bí^(.l.e{ibsiVu'do.cóiil.:)',flai.ía i f e s ú 
cuinjíioruiso, la cauti'lud <ie mu 
qi-iiiiontas' pesulas a l que leíig'a 
proposiciones ni lodo, o solo t i l 
vestuario... correaje v moulurris: 
qniideiilas al que ¡o verifique de 
IO.Í .somureros. y tloscid tu" c i u -
oitui.ta ai del c a l ü a d o ; cu vos de-
•K/.iiLos se conservaran tan soio u 
a los (pie so uiiiuiiiqim !a c o n l r a -
l J . nuu pod'-.m nnjioner en la U i -
J I üo Oeposiluso Uancoqu^pre-
liera:r los inleresiidos. para co-
orar sus réd i tos , perdiendo el 
'derecho a reintegro en el caso de 
rescindirse la oliliguoiou por sn 
l' l l a de cumpliiiiiento á algiiuu 
de luscondrcion- s. 
i . * L a s levitas, cnsncús 
panlalones s e h a i aii hajo nivdidu 
personal, l a s capotas y capoles 
¡wra l . * y talla, y torios los 
p a ñ o s q u e se empleen Imu de h a -
ber sitio i n ó j a d o s y de color dado 
en tina, teniéiirins-: eu lea i ido 
que si el cpntrá l i s ta resi.riere 
fuera de U capilnl del tercio, 
sera de su cuenta » riesgo p.<iier 
en ella y e n Jas d e n n s de que se 
compone, los pedidos que se le 
bagan, teniendo en la de L e ó n 
un represculuutft o encargarlo 
que corrija los deleclos de he 
churu de. las prenrins que reniir 
tu. cuvo represeiiiuiite Ma ilo te 
ner como repiiesln, cmciienla 
vesruarios completos; v si den 
tro de los s e i s primeros meses de 
uso r u s u tare alguna rleellas des 
tenida, sera de cuenla del con 
tratista .reponerla sin re i i iuaeia-
Ciou de niiigiina e s p . c i e . 
o . ' Unii « j i n i s i o n d e Of i c ia -
les ( M . tercio . n i c o i i O K e i H v co 
tejara cou. los . l ipos-V: con p r e -
sencia ríe la c . n i ra la , cuantas 
prendas v efectos -enlregiie el 
cpiítrali.s|a,:.(jjie^ s:ei:¡Vn.''se!la,T 
coiuel sello de l . tercios bis- que 
sean admisibles, sin cuvo requi 
sito no po' l iarr: r e i m l i r s " a. lus 
'piO;Vii)cias;so|iaradas'<le. la oapr-
t a l . d d misino. •• - •• ~ 
•a fe * «-Lsta conlrata-no - lendrf 
electo mas que:..purn-los1...mdiviy. 
duos:de..iiuev:i entrada ipni noten •' 
gaiuncdiosf iani proveerse ríe (a§' 
prendas qiie- ne(:esiteii.:..por!;í'lo; 
' (|iie lian ríe snli'ii' iiiensnalineiiie 
l e í frcscifenloideiri -turcera.partc 
de su lialmr qne^.esta pruvenido, 
fy^pii'ri^lÓH'Srttigj^^'JP^^eHH^tb 
> t 9 ( p ^ r J j ^ . ^ q i i l e i t d ^ e L ^ i > ° t e 9 \ 
t isl irse' .nis . l r i c i l i i a r a : dos (lemas;; 
las.iirlquiriiMn domle m e j o r ó l o s : 
c o t ^ L i i ; , i _ " 
7 I I p igo de tod IK h s 
prendas que so reciban.del c o n -
Ir.vlista.ó coiilralistas.- se venfi--
cara por mese- v con la tercera 
parte neldiaber. v pariuel efecto 
lia.de 'descontárse l e , a.-dos^ndi-
vidnos'quo las ' lee iban. -.;. 
: }> L a coulrala no empeza -
ra a regir liasla que bava reern-
do l a aprooacion del: L x c m i . 
Isr. D i r e c t o r b e n e r a ! de luue ipo . 
- 9 * bi alguno de los que p r e -
senten proposiciones a la s u -
basta se creyera en el d,;recilo 
de reclamar o protestar, lo l iará 
de palabra ea el momento deter -
minar lujuii lu, y por escrito d e n -
tro de las veinticuatro horas des-
de que se hay* etecluado el r e -
iliute: pasarlo este plazo, no se 
adniUira queja alguna. 
10. >era ob tgaciondei con-
tratista a quien se le udjruiique. 
el tener depos'tados en el tercio 
sus tipos por todo el tiempo que 
aquella dure, p u d i é n d o l o s reco-
j e r á su t e r m i n a c i ó n , sin re tr ibu-
ción ulgntia por parte del C u e r -
po, uunquú sufran los deterioros 
naturales por polilla ú otros con-
csplos . . ' ' " " 
I I . L a fallí) d n c u - i í p l i n ) i e n -
to ¡t loque queda estipularlo, 'as 
de piiuliiaiidud en la e n l r e g á do 
los pedidos y e que por ocho ve-
ces lia va que devolverle premias 
de una misma clase, porque no 
sean de las condicio res conveni-
das sera cansa derescinrinseeste 
contrato con perdida del deposi-
to, lenuiiciando elcootralistu los 
derechos que telina por pertene-
cer -aquel ¡i cartas d ó t a l e s o por 
otro ciialqmer . i concepto escep-
luado por las leves Pura ello su 
le tx i j i a formar un acia por si 
o representaule exnresndo, cada 
vez que se le deviieiviin prendas, • 
con as firmas de los que compon- • 
aan la Junta revisora. d i v a s 
actas obraran siempre en poner 
del . lol 'Vilel T e m o , i.eon 11.do 
Octubre de 1 8 7 0 . — l ú l ' Coronel • 
pi nner Jete, Pedro G a m a P e r -
miir '. ' ' - • -r-.-.:= 
ANUNUlUS PAUTlCUbARliá . 
w¡ En . la f r a n j a de ^ oga'esr cor- • 
ca^du Benavente: se.venden to- 5 
da clase de f r u í a l e s de los anejo, 
res que. se.conocen; enritraiiciir; 
v bsp na S u m ó d i c o precio es 
el de dos reales , lo m i s m o \ e l . 
:de-:pepiia que el de hueso, ni 
ciusodos nogales y- los c a s t a n o s ¡ . , 
"larnbkrii .hav exce le i i l e s :p lunr '« 
tas de-Ios d i f e r e n l e s í c l i o p o s ' q u e -
se.coiiríceri . ' lo mismo quede o l -
mo. vulgo;iieí,'rillo¿ ( l e í s o i n i l l a / -
e"-Araujiic/...al i i i f i iKo precio de 
un i c a l 
~ Tutl«)S los HcrAcdore^ unr dKiidat} i 
)H bienes qae d^jo a mi la l l f fe l t i i i t tu lú : 
J. so .O^r ln j i ) . . v t i c m o a p m tae ti»- \ » l - -
jtfrenur». pueden preABiitnr a ta Tea-
tallHMlUl-Irk. g l l * r ( . J01r i t i i r ic lOOCS> doca--
nuait t tüikS rUutro utr.treintti.uiMivaaé'-"-; 
estr i : tculin.^ |Mles pasrnlrrs. les p a r n -
ra «("porinicro eó^ii^rneiriif' -v- 'rHi.Sií '^; 
d l i r l t i i ' a o latís recla'ioaciijiir'S.-^Vitíde-c: 
20 de Ottwbre-ds I S 7 0 . - l ' o c • 
niiiirlij AMOJSO" y^arí i i Feniuiirléz', Ufn- -
i i ) f t i )Urio.s ;y V K C I U X S dreno -Vnl-
(Icfrir^oo. 
Sí arriendan lü.s.:p isios ilo l-a temús;... 
,'(lit de.iirv..'i'nia ,' de l'n Oelii-S de. \*I.T.-
'lelkni. p.ritiilu ue srdinrfim. tormino 
lie VlUnlui'í.ir. priva toda claae de.gu-, 
uado». Ue su precio y cuidioiuiii '* en-
terrirau r-n: . 
I'atcacia. L i S r n Viuda de Polo o 
;l i j ts . 
.S.diai^m. D. Mmíiiel R:-t«faini.. 
V a i d i r l l H l l . K (iuarott «e a Dehej». 
tur n . Jost U RuoMM. L i I L I I Í ^ U " . 
